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BOSTON 
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HELLER STUDIO RECITAL 
DENETTE WHITTER, pianist 
December 7, 1991 
Saturday, 1:00 p.m. 
"Alma Mia" from Floridante 
Freschi luoghi, Prati aulenti 
Early in the Morning 
Cradle Song 
Christina Harrop, soprano (Fr.) 
"Angels ever bright and fair'' from Theodora 
"Addia Corindo" and "Vieni Alidoro," recit. and aria 
Crystal Leotaud, soprano (Fr.) 
Shinobu Takagi, piano 
"Spring'' from Six Elizabethan Songs 
"Caldo Sangue" from Il Sedecia, Re di Gerusalemene 
"Bel piacere" from Agrippina 
Concert Hall 
885 Commonwealth A venue 
George Frideric Handel 
Stephano Donaudy 
NedRorem 
NedRorem 
George Frideric Handel 
Marcantonio Cesti 
Dominick Argento 
Alessandro Scarlatti 
George Frideric Handel 
Holly Teichholtz, soprano (Soph .) 
Kennst du das Land (Mignon) 
Nur wer die Sehnsucht kennt (Mignon) 
Heiss' mich nicht reden (Mignon) 
La danza 
Le colibri 
My Master Hath a Garden 
Ave Maria 
Ensourdine 
Die Lotosblume 
Du bist wie eine Blume 
Le temps des lilas 
Emily Martin, soprano (Soph.) 
Melanie Conrad, soprano (Jr.) 
Alison James, soprano (Jr.) 
Jodi Sylvester, soprano (Sr.) 
''No, no, no, che non sei capace," K. 419 
"Sul fil d 'un soffio etesio" from Falstaff 
Jami Rogers, soprano (Sr.) 
Robert Schumann 
Robert Schumann 
Robert Schumann 
Gioacchino Rossini 
Ernest Chausson 
Richard Hundley 
Charles Gounod 
Gabriel Faure 
Robert Schumann 
Robert Schumann 
Ernest Chausson 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Giuseppe Verdi 
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(continued) 
"Porgi amor qualche ristoro " from Le Nozze di Figaro 
"E Susanna non vien! Dove sono" from Le Nozze di Figaro 
Takako Sunazaki, soprano (MM) 
"Come and trip it" from L 'Allegro 
Das Veilchen 
Sonntag 
Mei-Chi Lu, soprano (MM) 
"Gute Nacht" from Winterreise 
"Die Wetterfahne" from Winterreise 
"Der stiirmische Morgen" from Winterreise 
Three Theatrical Songs 
As Long As It Isn't Love 
Penelope's Night Song 
Now You See It 
To Her 
The Pied Piper 
"A-oo" 
Daniel Moore, tenor (DMA) 
Shinobu Takagi, piano 
Ding Ning, soprano (MM) 
Shinobu Takagi, piano 
Martha Sullivan, soprano (MM) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Geroge Frideric Handel 
Wolfgang Aamadeus Mozart 
Johannes Brahms 
Franz Schubert 
Franz Schubert 
Franz Schubert 
Milton Babbitt 
Sergei Rachmaninoff 
Sergei Rachmaninoff 
Sergei Rachmaninoff 
--
